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Srindberg et Van Gogh, Hœlderlin et Svendenborg », Revue d’esthétique, vol. 7, 1954, p. 257-276. 1أin 
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79 Van Gogh, Vincent's Bedroom in Arles, en octobre 1888, huile sur toile, 72 x 90 cm. Musée Van Gogh, 
F482, JH1608. 
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80 Van Gogh, « Paul Gauguin's Armchair», en décembre 1888, huile sur toile, 90.5 x 72.5 cm. Musée Van 
Gogh, FF499, JH1636. 
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83 Van Gogh, Portrait of a Patient in Saint-Paul Hospital, en octobre 1889, huile sur toile, 32 x 23 cm. Musée 
Van Gogh, Amsterdam. F703, JH1832.  
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cm. Musée Kröller Müller, Otterlo, F683, JH1982.ؕ 
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85 Van Gogh, Wheatfield with Crows, en juillet 1890, huile sur toile, 50.5 x 100.5 cm. Musée Van Gogh, 
Amsterdam, F 779, JH2117. 
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86 Maurice Merleau-Ponty, « Le langage indirect et les voix du silence » in Signes, Paris, Gallimard, 1960. Ô
®6ɨϵ)V׎:>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Arthur 
Rimbaud, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 2009, p. 6. 
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88 Jean-Poul Sartre, Situation, Paris, Gallimard, 1976, p. 69. 
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#W> « Champs De Blé Derrière L'Hôpital De Saint-Paul »75ƌъ
6аTW5VJ/##6>ĝƋ(ͤƳ8T،Ͻ7ǥ׈7ŶѕҮ9˨8W/
Ð= 2͇ZƉY+/ƉԔ 3͇=Ҋ9ʟȍ%W5/ƀҽʔ9؃ؔ Van Gogh,Wheat Field with Reaper 
and Sun, en juin 1889, huile sur toile, 72 x 92 cm. Musée Kröller-Müller, Otterlo, F617, FH1753. et Van Gogh, 
Wheat Field with Reaper at Sunrise, en septembre 1889, huile sur toile 73 x 92 cm. Musée Van Gogh, 
Amsterdam, F618, JH1773. et Van Gogh, Wheat Field Behind Saint-Paul Hospital with a Reaper, en 
septembre 1989, huile sur toile, 59.5 x 72.5 cm. Musée Folkwang, Essen, F619, JH1792.ؕ 
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90 Van Gogh, The Sower, (after Millet), en octobre 1889, Tate Gallery, London, F 690, JH 1837.  
91 Julius Meier-Graefe, Vincent Van Gogh : A Biography, New York, Dover Publications, 1987, p. 61. 
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